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Abstract
In this paper, we presented the following three points.
①The idea of the chart of account analysis is to guide the business to management that can withstand the
recession and poor performance.
②We presented the principles for creating a chart of account analysis necessary for the diagnosis of finan-
cial safety.
③We presented the Diagnostic Principles for judging financial safety by chart of account analysis.
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流 動 資 産（　　） 流 動 負 債（　　）
｝総負債
（　　）固 定 負 債（　　）
総 費 用（　　） 総 収 益（　　）
損益資金（　　　）
営業資金（　　　）




流 動 資 産　 900 流 動 負 債　 300
｝総負債
 800固 定 負 債　 500
総 費 用　1,000 総 収 益　1,300
損益資金（300）
営業資金（☆100）


























































































































































































































































































































































































































なお、三苫夏雄［1986］160頁において、｢資金の流れ」図はコール（W. M. Cole）の“Ｗhere-got, Ｗhere-gone
Statement”にその淵源がある旨の記述がある。三苫夏雄［1986］160頁の 2期型資金流れ図は、W. M Cole［1908]
86頁の比較貸借対照表と 101頁の資金運用表とに淵源があると筆者は考える。
黒澤 清［1958］136頁において、バッターが資金運用表を改善する方法で、資金運用表と損益計算書との結合を
行い（Willam J. Vatter “The Fund Theory off Its Implications for Financial Reports,” 1947, P.76.)、損益計算書に資金的
観点を導入したと指摘している。しかし、｢勘定分析図」の勘定ボックスの区分については、貸借対照表を「運転
資本区分」と「固定資本区分」とに区分した Taggart, P.［1934］の文献（黒澤 清［1958］121頁を参照のこと）
が参考になると筆者は考える。
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